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Seminario internacional «DinámicaS De laS migracioneS tranSnacionaleS 
De loS paíSeS anDinoS a europa y loS eStaDoS uniDoS: cauSaS y efectoS 
SocioeconómicoS y eSpacialeS»
la paz, Bolivia, 27-29 de noviembre de 2006
Del 27 al 29 de noviembre de 2006, se realizó en la ciudad de la paz un seminario internacional 
sobre: «Dinámicas de las migraciones transnacionales de los países andinos a europa y los estados 
unidos: causas y efectos socioeconómicos y espaciales». este seminario fue organizado por el 
programa de investigación estratégica de Bolivia (pieB) y el instituto francés de estudios andinos 
(ifea), y reunió a investigadores de países andinos (Bolivia, colombia, perú y ecuador), méxico 
y estados unidos. cuatro paneles fueron constituidos para abordar el tema planteado, desde 
un amplio abanico de perspectivas: i) flujos migratorios, políticas públicas y espacios nacionales 
y regionales, ii) movimientos migratorios, mercados laborales, indocumentados y tráfico de 
personas, iii) remesas y sus efectos socioeconómicos en el lugar de origen de los emigrantes, y iv) 
aculturación e identidades culturales de los migrantes en los lugares de origen y de llegada.
la pluralidad de perspectivas y visiones adoptadas para analizar la migración transnacional 
permitió alimentar un debate enriquecedor sobre lo que sería «el fenómeno cultural más 
importante del siglo». en la diversidad de aportes sobre el tema, se destacó los elementos 
siguientes, de manera no exhaustiva: i) el reconocimiento del fenómeno migratorio como parte 
integrante de la humanidad, y la continuidad entre migraciones internas, entre países fronterizos 
y transnacionales, como reflejo de las transformaciones del mundo; ii) el papel esencial de las 
redes sociales en los procesos de migración internacional, y la feminización de estos procesos; 
iii) los costos humanos de la migración transnacional; iv) el debate entre remesas y desarrollo; y 
v) los temas fundamentales de integración, interculturalidad y derechos humanos.  
en fin, se reconoció la necesidad urgente de seguir trabajando sobre los procesos de migración 
transnacional, anudando esfuerzos colectivos de la comunidad andina, científica y académica. 
por ello, se creó la red andina de migraciones, con el propósito prioritario de responder 
a «insuficiencias y vacíos» surgidos de este seminario. Se subraya en particular la necesidad 
de realizar estudios comparativos en la región andina. incluso serían de valiosos aportes 
al conocimiento trabajos de investigación sobre los impactos territoriales de la migración 
transnacional, la «gobernabilidad de las migraciones» (políticas públicas) y las articulaciones 
socioculturales y económicas entre lugares de origen y lugares de destino.
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